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KESIMPTJLAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Dari hasil Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan di Abin Fish Farm dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
I. 	 Teknik pembenihan yang dilakukan di Abin Fish Farm adalah menggunakan 
teknik pemijahan secara massaJ yang dilakukan pada akuarium bervoJume 125 
Liter dengan kepadatan 50 - 75 pasang induk per akuarium. 
2. 	 Untuk mencapai keberhasilan dalam usaha pembenihan ikan Corydoras perlu 
diperhatikan beberapa hal antara lain : seleksi induk dan pemeliharaannya, teknik 
pemijahan, penetasan telur, perawatan larva, pendederan benih, penyediaan 
pakan. Penanganan air untuk menghasilkan benih dan kualitas yang baik 
sebaiknya disifon dan dilakukan pergantian air secara rutin. 
5.2 	 Saran 
Perlu ~danya kajian lebih lanjut tentang pakan ikan khususnya bagi pertumbuhan 
larva yang dapat memberikan pertumbuhan optima) bagi larva ikan Corydoras. 
2 	 Ikan Corydoras merupakan komoditi perikanan yang memiliki prospek usaha 
cukup baik karena masih banyaknya permintaan sedangkan produksi benih yang 
ada belum dapat memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu dari analisis usaha, 
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kegiatan ini dapat dilakukan pada skala rumah tangga dengan skala usaha kecil. 
3 	 Kegiatan pembenihan di Abin Fish Farm sebaiknya melakukan perhitungan 
tingkat kehidupan larva (SR) sehingga dapat diketahui Dronllltti,,;*n~ :- J • 
